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Rare juvenile Panulirus japonicus (Palinuridae) from Shirahama Town, 
Wakayama Prefecture, Japan 
2015年11月22日、 白浜町の瀬戸漁港のなじみ
のj魚師さんか ら小型のイ セ エ ピPanulinzs
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